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年 令 男 女 計
65-69才 017 17(16.2)
70-74 1'23 24(22.9)
75-79 5 30 35(33.3)
80-84 1 18 19(18.1)

























衣 持ち家 92(87.6) 175(98.3)その他 1 ll4 3 1,7
無回答 1(1.0) 0(0,0)
寝 1階 95(90.5) 162(91.0)2 9 86 ll 62
室 その他 0(0.0) 4(2.2)
無回答 1(1.0) 1(0.6)
一人 6畳未満 3(2.9) 21(ll.8)
当り 6畳以上 102(97.1) 156(87.6)
畳数 無回答 0(0.0) 1(0.6)
風呂 内風呂 90(85.7) 164(92.1)外風呂 14(13.3) 13(7.3)
その他 1(1.0) 1(0.6)
便 和式 69(65.7) 95(53.4)洋 26248 4726







































































































t 在 宅 施 設
医 師 28(52.8) 66(64.1) 27(67.5) 29(46.0) 150(57.9)
ホームヘルパー 13(24.5) 23(22.3) ll(27.5) 17(27.0) 64(24.7)
隣近所の人 ll(20.8) 12(ll.7) 10(25.0) 3(4.8) 36(13.9)
保 健 婦 7(13.2) 51(49.5) 16(40.0) 24(38.1) 98(37.8)
看 護 婦 7(13.2) 32(31.1) 14(35.5) 15(23.8) 68(26.3)
福祉関係者 4(7.5) 7(6.8) 3(7.5) 3(4.8) 17(6.6)
ボランティア 3(5.7) 6(5.8) 1(2.5) 1(1.6) ll(4.2)
機能訓練士 介ー護士 0(3.8) 17(16.5) 4(10.0) 12(19.0) 33(12.7)
愛育委員､栄養委員 o(0.0) 6(5.8) 1(2.5) 2(3.2) 9(3.5)
そ の 他 2(3.8) 6(5.8) 3(7.5) 1(1.6) 12(4.6)




在 宅 理 由 別
経済的理由 25 世話人がある 67
医 師 16(64.0) 48(71.6)
ホームヘルパー ll(44.0) 15(22.4)
隣近所の人 3(12.0) 7(10.4)
保 健 婦 13(52.0) 36(53.7)
看 護 婦 9(36.0) 15(22.4)
福祉関係者 1(4.0) 13(19.4)
ボランティア 3(12.0) 5(7.5)


















在 宅 施 設 計 259人
独居53人 同居103人 独居40人 同居63人
買い物 .掃除.洗濯 24(45.3) 5(4.9) 18(45.0) 8(12.7) 55(21.5)
給食サービス 18(34.0) 21(20.4) 20(50.0) 13(20.6) 72(28.1)
声かけ､見回り 14(26.4) 13(12.6) 16(40.0) 9(14.3) 52(20.3)
入浴介助 13(24.5) 44(42.7) 9(22.5) 24(38.1) 90(35.2)
療養相 談 13(24.5) 48(46.6) 12(30.0) 27(42.9) 100(39.1)
話 相 手 12(22.6) 22(21.4) 9(22.5) 4(6.3) 47(18.4)
経済的援助 10(18.9) 40(38.8) ll(27.5) 23(36.5) 84(32.8)
入浴車サービス 10(18.9) 34(33.0) 5(12.5) 15(23.8) 64(25.0)
電 話相 談 7(13.2) 12(ll.7) 6(15.0) 8(12.7) 33(12.9)
福祉タクシー 6(ll.3) 23(22.3) 10(25.0) 13(20.6) 52(20.3)
機 能訓練 4(7.5) 35(34.0) 4(10.0) 19(30.2) 62(24.2)
介護用品の貸出 4(7.5) 39(37.9) 0(0.0) 15(23.8) 58(22.7)
通院の付き添い 3(5.7) 9(8.7) 4(10.0) 12(19.0) 28(10.9)
代 筆 3(5.7) 6(5.8) 1(2.5) 1日 .6) ll(4.3)
昼間の託老所 2(3.8) 19(18.4) 1(2.5) 8(12.7) 30(ll.7)
散歩の付き添い 1(1.9) 4(3.9) 1(2.5) 3(4.8) 9(3.5)
家庭看護教室 0(0.0) 30(29.1) 1(2.5) ll(17.5) 42(16.4)
そ の 他 2(3二8) 0(0.0) 1(2.5) 0(0.0) 3(1.2)













































独 居 家 族
機 役 場 31 31病 院 4 25保健所 2 8
関 福祉事務所 2 3療養相談所 0 3
その他 1 0
人 民生委員 18 14
福祉関係者 6 8
保健婦 5 33































































































































て20),世話を受ける者 も,世話をする者 も, と
もに支え合うという共通認識にたって,新 しい価
値観を創造 していくことが課題ではないかと考え
られる｡
5.ま と め
独居老人と同居家族が在宅ケアにあったて,求
めている人とサービスについて調査 した｡在宅ケ
アを希望する者は独居老人,同居家族を問わず過
半数を占め,独居老人,同居家族によって求める
人,サービスに違いがみられた｡両群に共通する
サービスは勿論,主体的な条件の違いに応 じた対
応を考えていく必要がある｡また,十分な在宅ケ
アに対する理解が得られていくようなマンパワー
の養成と,啓蒙的な働 きかけも重要である｡今後
地域における各種事業の中で,相互支援のあり方
をさらに追求していきたい｡
この調査を実施するにあたり,ご協力いただき
ました金光町の愛育委員,ホームヘルパーの方お
よび関係職員の方々に深謝いたします｡
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